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Aplikasi Perhotelan 
 
Fitur Aplikasi 
Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi perhotelan ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengolahan data, yang terdapat beberapa submenu di dalamnya yang diantaranya 
adalah: 
- Kamar: untuk mengolah data kamar yang ada di hotel baik itu kamar yang sudah 
terisi ataupun masih kosong. 
- Karyawan: untuk mengolah data karyawan yang bekerja di bagian reservasi atau 
penjualan kamar. 
2. Transaksi, yang terdapta beberapa submenu di dalamnya yang diantaranya adalah: 
- Check in: untuk mengolah data check in seperti tanggal mulai menginap. 
- Check out: untuk mengolah data check out seperti tanggal selesai menginap. 
3. Pencarian, yang terdapat beberapa submenu di dalamnya yang diantaranya adalah: 
- Karyawan: untuk mencari data karyawan yang diinginkan dengan maksud untuk 
meng-edit ataupun menghapus datanya. 
- Penginap: untuk mencari data penginap atau tamu yang diinginkan dengan 
maksud untuk meng-edit ataupun menghapus datanya. 
- Transaksi: untuk mencari data transaksi yang diinginkan dengan maksud untuk 
meng-edit ataupun menghapus datanya. 
4. Laporan, yang terdapat beberapa submenu di dalamnya yang diantaranya adalah: 
- Data Karyawan: untuk membuat laporan terkait dengan data karyawan. 
- Data Penginap: untuk membuat laporan terkait dengan data penginap atau tamu. 
- Data Trans: untuk membuat laporan terkait dengan data transaksi yang terjadi di 
hotel. 
5. Exit, berguna bagi user untuk keluar dari aplikasi. 
 
